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1. Introducció
Davant d'un tema tan vast com el de la producció del Nou Testament en
el marc de la missió cristiana mediterrània, s'obren moltes portes a la
investigació. Entre les alternatives possibles, resulta especialment útil deci¬
dir en primer lloc entre dues opcions: ¿Ens proposem reconstruir aquí a
grans línies la missió cristiana primitiva a partir del Nou Testament, duent
a terme una recerca històrica de com es van esdevenir els fets i com van
actuar els principals grups cristians en les diferents àrees del Mediterrani,
o bé volem descobrir en el Nou Testament —en el seu text— les emprem¬
tes i les petjades de la missió cristiana primitiva?
Atès que alguns estudis han tractat amb força detall la primera opció,1
em proposo aquí una aproximació missionsgeschichtlich del tema, en la
qual la missió cristiana sigui vista a partir del seu impacte en el text neo-
testamentari, tenint en compte de manera lateral el marc de la concurrèn¬
cia i la rivalitat entre religions durant els segles i-ii dC. Ens situem, doncs,
en el nivell del text, que ocupa un lloc entre les literatures de l'època, tant
les historicobiogràfíques, com les relectures interpretatives, que no deixen
també de constituir un tipus freqüent de literatura.
Alguns estudis recents mostren, en efecte, fins a quin punt la missió
incideix fortament en la producció del Nou Testament. Així, Gottfried Rau
1. F. Hahn, Das Verstandnis der Mission im Neuen Testament (WMANT 13; Neukirchen
1963); D. Georgi, Die Gegner des Paulus im 2. Korintherbrief. Studien zur religiósen Propaganda
in der Spatantike (WMANT 11; Neukirchen 1964); G. Dautzenberg, «Der Wandel der Reich-
Gottes-Verkündigung in der urchristliche Mission» dins Ders. et al., Zur Geschichte des
Urchristentums (QD 87; Freiburg 1979) 11-32; K. Kertelge (Hg.), Mission im NT (QD 93;
Freiburg 1982); O. Betz, «Mission III. Neues Testament», TRE 23 (1993) 23-31.
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caracteritza l'evangeli de Marc com la primera descripció o síntesi de la
missió cristiana —una «erste Darstellung christlicher Mission»2—, i això és
fruit d'una doble observació: que, en Marc, és possible una investigació,
d'una banda, a nivell de la missió de Jesús i, d'altra banda, a nivell de la
difusió de l'evangeli; Rau intenta descobrir les marques de la missió cris¬
tiana en la mateixa estructura de l'obra de Marc. Posa en relleu diverses
al·lusions a llocs i comportaments, que deixen entreveure un origen de l'e¬
vangeli en la missió cristiana.3 De manera complementària, altres treballs,
com els de Tiede4 o Bormann,5 relacionen la singular literatura neotesta-
mentària amb la propaganda i la competència entre religions, pròpia dels
primers segles cristians.
Per comprendre millor la influència de la missió en el marc de produc¬
ció del Nou Testament, centraré aquest treball en alguns fenòmens litera¬
ris i socials que es deixen veure en diversos textos del Nou Testament. A la
llum d'aquesta aproximació plurimetodològica ens podem fer conscients
de la vivesa de la missió en els seus inicis, de la capacitat de diàleg inter¬
cultural —de vegades crític— exercit per les comunitats cristianes amb els
grups del seu entorn, i de la sensibilitat i enorme força creativa dels grups
cristians en presència de cada nova situació. A manera de panoràmica, en
veurem alguns exemples.
A un primer nivell, la missió cristiana és comunicació, participa de l'art
de persuadir persones i grups; comporta, doncs, una retòrica.
2. Context de comunicació: l'àmbit de la retòrica
La missió, en tant que context comunicatiu, té en compte, com tota
forma de discurs que vol persuadir: primer, el subjecte que comunica
(que en el cas del Nou Testament pot ser tant un individu com un
seguit de persones dins d'una comunitat: aquest seria el cas de la
comunitat joànica); segon, el discurs (o text) i, tercer, l'auditori (o des¬
tinataris).
2. «Das Markusevangelium. Komposition und Intention der ersten Darstellung christli¬
cher Mission», dins ANRW II.25/3 (1985) 2036-2257.
3. En una línia semblant, bé que amb un enfocament distint, cf. D. Senior, «The Struggle
to be Universal: Mission as Vantage Point for New Testament Investigation», CBQ 46 (1984) 63-
81.
4. D.L. Tiede, «Religious Propaganda and the Gospel Literature of the Early Christian
Mission», dins ANRW II.25/2 (1984) 1705-1729.
5. L. Bormann et al., Religious Propaganda and Missionary Competition in the NT World.
Essays Honoring Dieter Georgi (NT.S 74; Leiden 1994).
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La retòrica que trobem en el Nou Testament no segueix un sol model,
no és monocolor.6 Ja té darrere seu una llarga experiència hermenéutica,
tant en lambit d'interpretació de la Bíblia, com en l'àmbit d'interpretació
dels clàssics.7 Hi ha hagut transvasaments culturals importants, alguns
d'ells assimilats en la formació elemental o primària. Els mètodes tenen, en
ambdós terrenys, certes analogies i punts de contacte.
Tal com ha observat Martin Hengel, les relacions culturals entre el món
jueu i el món grecoromà han aconseguit realitzar en el segle I dC una certa
síntesi, una síntesi que afecta també el camp de la interpretació de
l'Escriptura.8 En el Nou Testament podem observar igualment una con¬
junció —i de vegades una tensió— entre els mètodes hermenèutics jueus i
algunes normes pròpies de la retòrica grecoromana. En aquesta conjunció
hi ha un debat important, un debat que indica com va transcórrer —al¬
menys en part— el procés de producció dels primers escrits cristians.
D'una banda, l'ús del derash —camí d'interpretació que té les seves pròpies
lleis— participa del continuum propi de la tradició bíblica, amb les seves
relectures de les grans obres de salvació. La lectura que els grups cristians
fan dels esdeveniments salvífícs (com l'Èxode i la Pasqua) està en connexió
estreta amb el fet nou i únic del Messies Jesús, com han notat tants estu¬
diosos del derash.9 En el seu procés d'interpretació de l'Escriptura, podem
observar una progressiva presa de consciència de com allò que s'ha esde¬
vingut amb Jesús, a qui es confessa com a Crist —un fet històric concret i
únic—, il·lumina tot l'Antic Testament. D'altra banda, la influència de la
retòrica grecollatina és també visible en el Nou Testament.
Podríem resseguir aquí el tema de les tendències dins els grups d'escribes
cristians —grups amb diversa consistència dins el cristianisme primitiu—, un
camp no gens negligible en el domini de la formació dels escrits neotesta-
6. Cf. H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der
Literaturwissenschaft (München 21973), 3 vols.; R. Meynet, L'analyse rhétorique (Initiations;
Paris 1989); B. Mortara Garavelli, Manual de retórica (Crítica y estudios literarios; Madrid
1991); P. Ricoeur, «La Bible et l'imagination», RHPR 62 (1982) 339-360; id., Ermeneutica bíbli¬
ca. Linguaggio e símbolo nelle parabole di Gesù (Brescia 1978).
7. Cf. D. Daube, «Rabbinic Methods of Interpretation and Hellenistic Rhetoric», HUCA 22
(1949) 239-264; S. Lieberman, Hellenism in Jewish Palestine (TSJTSA 18; New York 1950); M.
Hengel, Judentum und Hellenismus (WUNT 10; Tubingen 21973) 108-195.
8. M. Hengel, L'«ellenizzazione» delia Giudea nel I secolo dC. (Studi Biblici 104; Brescia
1993)126.
9. Cf. M. Pérez Fernández, Tradiciones mesiánicas en el Targum Palestinense. Estudios exe-
géticos (Institución San Jerónimo 12; Valencia-Jerusalén 1981); A. del Agua Pérez, El método
midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento (Biblioteca midrásica 4; Valencia 1985); D. Muñoz
León, Derás. Los caminos y sentidos de la Palabra divina en la Escritura. Primera serie: Derás
targúmico y derás neotestamentario (BHBib 129; Madrid 1987).
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mentaris.10 Al costat d'un important rerefons que arrela en les concepcions
hermenèutiques i conceptuals del judaisme de l'època, podríem destacar així
mateix, en altres sectors, l'ús de models d'altra procedència retòrica.11 Per
això, per entrar en el debat actual sobre la producció del Nou Testament i els
diferents gèneres literaris que l'integren, és indispensable tenir en compte tant
les formes hermenèutiques del judaisme antic com, en moltes obres, la retò¬
rica, les concepcions biogràfiques hel·lenisticoromanes del segle i dC i altres
lleis en ús per a la interpretació dels clàssics. Aquesta interacció la podem per¬
cebre igualment en la construcció del relat i en les seves ambivalències.
3. Ambivalències del relat
Segons els tradents i els destinataris, una tradició presenta diversos
enfocaments. Així, per exemple, un episodi com el de Jesús caminant sobre
l'aigua (Mc 6,45-52; Mt 14,22-33; Jn 6,16-21) el comprenem millor si tenim
en compte, d'una banda, la tradició oral, en el seu primer nivell de comu¬
nicació missionera. Cal recordar que «no va ser la literatura el que va pro¬
duir l'efecte missioner més rellevant, sinó la predicació jueva i cristiana
amb les discussions orals i els testimonis personals en paraules i en
accions».12 D'altra banda, descobrim en aquest episodi un context cultural
pluralista: en Mc 6,45-52 hi trobem, efectivament, accents propis de la con¬
cepció jueva del món i de la concepció grega. Si la visió jueva destaca més
aviat el tema de l'epifania, la grega ressalta el fet de caminar sobre l'aigua.
En tot cas, el domini del mar té paral·lels en diversos àmbits: bíblic, babilò-
nic, grec, romà. En l'àmbit bíblic, per exemple, citem un text com el de Jb
9,8: «Ell tot sol desplega el cel i camina per les ones de la mar.»13 En el món
dels clàssics, segons Homer, Hermes és portat damunt de l'aigua per les
10. Cf. E.E. Ellis, The Old Testament in Early Christianity. Canon and Interpretation in the
Light of Modern Research (WUNT 54; Tübingen 1991) (esp. cap. Ill: «Biblical Interpretation
in the New Testament Church»); R.B. Hays, Echoes of Scripture in the Letters of Paul (New
Haven 1989); C.D. Stanley, Paul and the Language of Scripture. Citation Technique in the
Pauline Epistles and Contemporary Literature (SNTS, MS 74; Cambridge 1992).
11. Així, a més d'estudis com el de M. McNamara, Palestinian Judaism and the New
Testament (Good News Studies 4; Wilmington 1983), cal tenir en compte treballs com els de
G.A. Kennedy, New Testament Interpretation through Rhetorical Criticism (Studies in Religion;
Chapel Hill-London 1984); S.E. Porter - T.H. Olbricht, eds., Rhetoric and the New Testament.
Essays from the 1992 Heidelberg Conference (JSNT, SS 90; Sheffield 1993).
12. M. Hengel, L'«ellenizz.azione» della Giudea..., 135.
13. Cf. J.P. Heil, Jesus Walking on the Sea. Meaning and Gospel Functions of Matt 14:22-33,
Mark 6:45-52 and John 6:15h-21 (AnBib 87; Roma 1981), que presenta Jb 9,8 i altres textos rela¬
cionats en les variants del text masorètic, LXX i Targum. Sobre el tema de l'epifania, vg. Tg Mi 1,3.
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ones innúmeres.14 El déu romà Neptú —amb el seu herald Tritó i les
Nereides o nimfes del mar que col·laboren amb ell— té el poder d'aplanar
el camí damunt l'escuma que oneja.15 En aquestes tradicions religioses, la
divinitat controla el vent i el mar i deixa fins i tot les petjades damunt l'ai¬
gua.16 Aquests i altres personatges divins del món grecoromà —o els seus
representants— se suposava que tenien el poder de caminar damunt de l'ai¬
gua.17 En un context semblant, 2Ma 5,21 parla de la pretensió d'Antíoc
d'haver obert camins pel mar, com Déu en l'episodi de l'Èxode...
El passatge evangèlic és, doncs, un cas de narrativa simbòlica de pro¬
bable origen judeohel·lenístic,18 i es remarcable la confessió de fe que l'e¬
pisodi suscita en Mateu, on «els qui eren a la barca es prostraren davant
d'ell i exclamaren: "Realment ets Fill de Déu"» (14,33).19
Un altre exemple: el tema del canvi d'estatus social és emblematitzat en
les paraules del Magnificat: «derroca els poderosos del soli». Aquí el rere-
fons suggereix una preferència característica de les civilitzacions me¬
diterrànies antigues, que són més partidàries —segons B. Malina— de
destronar els poderosos del soli que no pas de redistribuir el poder, proce¬
diment que avui ens semblaria més pràctic.20 Però, encara, aquesta orien¬
tació admet una doble lectura religiosa, sempre d'acord amb la cultura
pròpia dels destinataris. En un cas com per exemple Lc 13,24-30 sobre l'en¬
trada al Regne de Déu, Lluc parla de la gent d'orient i d'occident que vin¬
dran i s'asseuran a taula en el Regne de Déu. El verset conclusiu afirma que
«hi ha darrers que seran primers, i primers que seran darrers» (14,30), una
afirmació que pot ser compresa diversament segons la provinença dels
seus lectors. El lector grecoromà, d'una banda, pot comprendre que no és
la Tyche la font del canvi de fortuna en les vides. L'última causa és el Déu
de Jesucrist. Per al qui coneix de prop el món jueu, en canvi, aquest capgi-
14. Homer, Od. 5,54.
15. Virgili, Aen. 1,147.
16. Cf. A.Y. Collins, «Rulers, Divine Men, and Walking on the Water (Mark 6,45-52)» dins:
L. Bormann et al.. Religious Propaganda..., 207-227.
17. Heròdot descriu la presumpció de Xerxes de ser Senyor del mar quan, després que una
tempesta s'endugué un pont, el rei manà assotar el mar amb tres-centes fuetades com a càstig
(Hist. VII, 35). (Dec aquesta cita a Jordi Raguer, bon coneixedor dels clàssics.)
18. J. Gnilka, Das Evangelium nach Markus (EKKII; Zürich-Neukirchen 1978), vol. I, 265-
271; cf. D. Lührmann, Das Markusevangelium (HNT 3; Tiibingen 1987) 121-122.
19. Mt situa, doncs, aquí una primera confessió de fe, que anticipa la confessió de Cesarea.
Cf. G. Camps, Evangeli segons sant Mateu (La Bíblia, XVIII/1; Montserrat 1963) 189; W.D.
Davies - D.C. Allison, The Gospel according to Saint Matthew (ICC; Edinburgh 1991), vol. II,
496-515.
20. B. Malina, The New Testament World. Insights from cultural Anthropology (Louisville
1993; rev. ed.) 83.
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rament assenyala en l'actuació de Jesús i en la forma com és donat i rebut
el seu missatge l'arribada del Regne de Déu en el present.21
Podríem multiplicar els exemples de relats amb indicis de doble lectu¬
ra, o d'haver estat usats de manera ambivalent. Recordem només un epi¬
sodi com el de la casa que rep l'embat de l'aigua en Mt 7,25 i Lc 6,48 o la
casa per on baixen el paralític en Mc 2,1-12 par. Els tres sinòptics, cadas¬
cun pel seu compte, tenen presents distints models de construcció, que són
propis d'indrets i costums diversos.
L'impacte en el text de la missió cristiana es fa, doncs, visible en l'am¬
bivalència dels relats, com a resultat d'una transmissió a diferents des¬
tinataris del missatge cristià. Podem observar sovint que els escriptors
neotestamentaris reorienten el seu discurs segons les circumstàncies
comunitàries, sense que quedi del tot afectada l'ambivalència que acabem
d'indicar. Tant la Bíblia, d'una banda, amb el seu bagatge religiós i simbò¬
lic, com, d'altra banda, el món cultural grecoromà van condicionar en
diversa proporció la difusió d'aquest missatge i la producció del Nou
Testament. Un exemple d'aquesta doble influència el trobem, encara, en el
que alguns qualifiquen de geografia simbòlica.
4. Una geografia simbòlica
Quan Pau viatja i quan parla i escriu sobre els seus viatges no sols té a
la vista uns projectes immediats. L'apòstol posa en marxa una estratègia de
la propaganda amb una orientació cap endavant. El seu projecte se situa en
la línia d'actualitzar les concepcions universalistes de salvació contingudes
en l'Antic Testament. Vegem-ho des de la perspectiva de Pau i des de la dels
Fets dels Apòstols.
Per a Pau, Roma no és final de recorregut, la seva imaginació és antici-
pativa: i al mateix temps que està preparant el seu viatge cap a Jerusalem,
parla amb els de Roma sobre la seva intenció d'arribar fins a la llunyana
Hispània. Independentment de la realització o de la frustració del projec¬
te, està parlant d'uns confins o extrems de la terra que constitueixen una
localització simbòlica. Aquí podríem adduir textos d'autors hel·lenistico-
romans, entre els quals Polibi, Posidoni i Estrabó, que donen peu a pensar
en l'àmplia difusió de la idea d'una Ibèria fèrtil, plena d'indrets centelle-
jants de plata i d'or blanc, afavorida amb tota mena de mines de metalls,22
21. Cf. J.O. York, The Last shall be First. The Rhetoric of Reversal in Luke (JSNT, SS 46
Sheffield 1991 ).
22. Cf. A.J. Dewey, «Eis ten Spanian: the Future and Paul», dins: L. Bormann et al.,
Religious Propaganda..., 321-349; R. Riesner, Die Friihzeit des Apostéis Paulus. Studien zur
Chronologie, Missionsstrategie und Théologie (WUNT 71; Tubingen 1994) 271-272.
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situada a l'extrem de la terra.23 Per a aquests autors clàssics, sovint en
aquest indret es conjuminen els tresors de la terra i les dimensions utòpi¬
ques i mitològiques, i per a ells Ibèria és encara un lloc on es troben pre¬
sents tant els diversos cultes orientals com el culte imperial.24 Podem
esmentar també IMa 8,3-4, amb la citació de les mines d'or i de plata que
es troben a Hispània i les campanyes d'Escipió del 218-206, amb el domi¬
ni romà damunt aquest territori, malgrat que es troba tan lluny de Roma.
D'altra banda, pel que respecta a l'horitzó geogràfic de Lluc, descobrim
igualment en els Fets dels Apòstols una confluència de dos mons, el món
grec i el món jueu, però, a més, Lluc —segons una hipòtesi interessant—
opera una relectura de la «Taula dels pobles» de Gn 10 amb una visió mis¬
sionera. D'acord amb aquesta taula, l'Esperit impulsa i envia els testimonis
de Jesucrist des de Jerusalem —que ocupa el centre— cap als extrems de
la terra, i la missió d'Actes pot ser comparada al desplegament dels tres fills
de Noè, Sem (cap al mig), Cam (cap al Sud) i Jàfet (cap al Nord). El nexe
crucial, l'enllaç, entre les tres missions vindria constituït pel cercle
d'Esteve. La missió a Sem s'adreçaria vers els samaritans (Ac 2,1-8,25); la
missió a Cam, vers l'eunuc etiòpic (Ac 8,26-40), i la missió a Jàfet com¬
prendria la resta d'Ac amb la missió de Pau.25
Hem de pensar que aquestes lectures simbòliques dels països esmentats
en Gn 10, que són posats en relació amb les fases de la missió cristiana dels
Fets dels Apòstols, serveixen per a subratllar el gran nexe que relaciona
l'Escriptura i el text del Nou Testament, quan aquest es fa ressò de la inter¬
acció de la missió cristiana amb els diversos grups filosòfics, religiosos i
culturals del món judeohel·lenístic.
5. Grups de referència
Les petjades de la missió cristiana mediterrània han quedat molt sovint
marcades en els escrits del Nou Testament per contrast amb «grups de
23. Estrabó interpreta Od. 4.563-568 col·locant en els extrems de la terra on es troba Ibèria
el lloc mitològic de l'Hades.
24. Possible, però difícil de provar, és la presència de comunitats jueves: «Since it was his
(Paul's) custom to go to countries where the ground had been prepared by the Jews, it may be
assumed that there already was a Jewish settlement in Spain during the Julio-Claudian
period»: S. Safrai - M. Stern, The Jewish People in the First Century (Philadelphia 1974) 169-
170. Com a textos antics interessants per a aquesta suposició, poden citar-se les mencions a la
tonyina pescada a Hispània (Shab 22,2; Maksh 6,3).
25. Cf. J.M. Scott, «Lukes Geographical Horizon», dins D.W.J. Gill - C. Gempf, eds., The
Book of Acts in Its Graeco-Roman Setting (The Book of Acts in Its First Century Setting 2;
Michigan-Carlisle 1994) 483-544.
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referència», sovint presents com a «adversaris», testimonis d'una forta
competència intercultural i religiosa. Meeks introdueix el terme de grups
de referència (encunyat per H.H. Hyman en el domini de la psicologia
social),26 és a dir, grups en relació amb els quals la gent dóna forma a les
seves actituds, de manera negativa o positiva.27 El mateix moviment cristià
és considerat com a grup de referència, com també ho són els qui són vis¬
tos des de fora. Pau, en les seves admonicions, ¿quins grups de referència
tenia presents? Per exemple, l'al·lusió a «pagans» en ICo 12,2 indica un
grup de referència negatiu («Sabeu que, quan encara éreu pagans, us
deixàveu arrossegar cap als ídols muts una vegada i una altra»). D'altres
vegades és la mateixa comunitat de l'apòstol qui queda malament en com¬
paració amb els «pagans« (ICo 5,1). En canvi, les comunitats de
Macedònia són per als corintis, en el que pertoca a la col·lecta, un grup de
referència positiu (2Co 8,1). En altres llocs s'enfronta amb adversaris
declarats, com en la segona carta als Corintis. Sovint Pau posa sobre avís
de predicadors nouvinguts, que desorientaven la comunitat formada per ell
mateix o pels seus col·laboradors. Aquests adversaris procedien a rebaixar
l'apòstol pel fet de no tenir una alta eloqüència segons els cànons d'una theo-
logia gloriae; Pau, en resposta, els anomena pseudapostoloi (2Co 11,5;
12,11), expressió plena de força, i, alhora, ambivalent pel que fa als desti¬
nataris.28
Quant a aquests grups, podem notar encara en Pau algunes preses de
posició tant en referència a sectors de mentalitat grega (cínics, estoics),
com respecte a grups de mentalitat judaïtzant. Així, per exemple, una
expressió com theodidaktoi (ITe 4,9) marca un fort contrast amb autodi-
daktoi, expressió d'encuny epicuri, com ha mostrat A.J. Malherbe.29 En
d'altres llocs no hi ha rebuig d'entrada sobre determinats valors: així l'apòs¬
tol demana als filipencs de posar en pràctica un conjunt de valors morals
—entre els quals, Xautarcheia— que són pròxims a opcions de corrents
cínics, per bé que la motivació paulina de fons («em veig capaç de tot grà¬
cies a aquell qui em fa fort») és d'encuny cristocèntric (FI 4,8.11-13).
26. Cf. H.H. Hyman - E. Singer, eds., Readings in Reference Group Theory and Research
(New York-London 1968).
27. W.A. Meeks, «The Circle of Reference in Pauline Morality», dins D.L. Balch, et al.,
eds., Greeks, Romans, and Christians. Essays in Honor of Abraham J. Malherbe (Minneapolis
1990) 305-317.
28. Cf. R.P. Martyn, «The Opponents of Paul in 2 Corinthians: An Old Issue Revisited»,
dins G.E Hawthorne - O. Betz, eds, Tradition and Interpretation in the New Testament: FS. E.E.
Ellis (Grand Rapids-Tiibingen 1987) 279-287; J.L. Sumney, Identifying Paul's Opponents. The
Question of Method in 2 Corinthians (JSNT, SS 40; Sheffield 1990).
29. A.J. Malherbe, «Exhortation in First Thessalonians», NT 25 (1983) 238-256, aquí
252.
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D'altra banda, els grups de referència jueus prenen un relleu significatiu en
els evangelis, tal com queda testimoniat en moltes de les seves controvèr-
6. Desplaçaments d'història social
L'avenç del cristianisme comporta la consolidació de noves organitza¬
cions i associacions socials. Lc-Ac n'ofereix un exemple significatiu amb el
contrast entre dues institucions bàsiques del judaisme i del cristianisme
primitiu: el temple de Jerusalem i la casa-família, tema estudiat recent¬
ment per J.H. Elliott.31
Independentment de l'evolució històrica que pren la diàspora jueva
—organitzada en sinagogues—, Lc-Ac defineix entorn del temple un siste¬
ma simbòlic i social molt diferent del que ocupa la casa-família en el des¬
plegament lucà de la missió. Començant per una consideració purament
espacial, el caràcter únic del temple contrasta amb la multiplicitat de cases
on és anunciada i compartida la predicació de l'evangeli; si un lloc central
és símbol de poder, la multiplicitat de cases destaca, en canvi, la dissemi¬
nació del poder. Aquesta constatació afecta també els diversos grups: d'una
banda, els encarregats del temple o el sanedrí, i, de l'altra, uns familiars,
uns servents, uns amics, uns hostes. Queda visible que mentre el temple
remarca la santedat i la separació, la casa fa més explícit el grau d'intimi¬
tat que s'estableix entre els creients en el Crist. Elliott subratlla així mateix
que, des d'un punt de vista polític, el temple estava sota el control romà,
mentre que la casa-família sofria només un control indirecte, per tal com
ocupava un lloc perifèric. També és important l'aspecte econòmic: d'una
banda, en el temple els delmes i sacrificis propicien una redistribució dels
béns; de l'altra, en el pla d'una vida comunitària a nivell de casa-família, el
que predomina és la generositat mútua, i, conseqüentment, la reciprocitat.
Pel que fa a les relacions socials, mentre a l'entorn del temple podem cons¬
tatar una estratificació segons les normes de puresa legal, en el camp de la
família s'hi fa visible un aire d'integració i de perdó. Tots aquests aspectes
30. Cf. A. Hultgren, Jesus and His Adversaries. The Form and Function of the Conflict
Stories in the Synoptic Tradition (Minneapolis 1979); M. Waibel, «Die Auseinandersetzung mit
der Fasten- und Sabbatpraxis Jesu in urchristlichen Gemeinden», dins G. Dautzenberg, et al.,
eds., Zur Geschichte des Urchristentums (QD 87; Freiburg 1979); D. Roure, Jesús y la figura de
David en Me 2,23-26. Trasfondo bíblico, intertestamentario y rabínico (AnBib 124; Roma 1990).
31. Cf. J.H. Elliott, «Temple versus Household in Luke-Acts: A Contrast in Social
Institutions», dins J.H. Neyrey, ed., The Social World of Luke-Acts: Models for Interpretation
(Peabody 1991) 211-240.
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indiquen un desplaçament en el domini del que podem anomenar història
social del cristianisme naixent.32 D'aquest conjunt de factors en podem
concloure que si el temple, simbòlicament, dóna cos a una identitat reli¬
giosa basada en una puresa legal, la casa-família dóna cos a una esfera
comunitària que corporifica un ideal propi del missatge cristià, capaç de
superar discriminacions i construir una relació fraterna més enllà de deter¬
minats codis d'honor i de patrocini.33 D'aquí prové una forma de difusió del
cristianisme a partir d'aquesta relació comunitària, ja que la capacitat mis¬
sionera de les comunitats és molt notable.34
7. Conclusió
La missió cristiana ha deixat innombrables vestigis en el Nou Testament.
En aquesta comunicació he procurat donar una visió de conjunt a partir de
la intersecció de diversos apropaments metodològics, susceptibles d'una
mútua confrontació. Des de l'anàlisi retòrica, complementada amb aproxi¬
macions narratològiques, hem pogut observar una ambivalència tant en el
context de la comunicació com en el nivell del relat, un relat que de vegades
es val d'una estratègia simbòlica i avança tenint en compte els grups de
referència, en relació amb els quals es desplega la missió cristiana. Alguns
fets sociohistòrics i socioliteraris, aquí només esbossats, ajuden igualment
a caracteritzar el marc de la missió cristiana mediterrània. Els exemples
adduïts permeten avaluar i comprendre millor les diferents visions culturals
i teològiques del Nou Testament. M. Hengel, en un article significatiu, afir¬
ma que «Pau, un dia mestre de la Llei, pot ser considerat com el primer
"teòleg" cristià perquè és missioner, és a dir, la seva teologia és —en sentit
ampli— "teologia de la missió".»35 Per concloure, crec que la descoberta i
l'aprofundiment de la missió cristiana en el text del Nou Testament és enca¬
ra avui un treball indispensable i amb perspectives inèdites a explorar.
32. Cf. B. Holmberg, Historia social del cristianismo primitivo. La sociología y el Nuevo
Testamento (En los orígenes del cristianismo 6; Córdoba 1995); E. Arens, Asia Menor en tiem¬
pos de Pablo, Lucas y Juan. Aspectos sociales y económicos para la comprensión del Nuevo
Testamento (En torno al Nuevo Testamento 19; Córdoba 1995).
33. Cf. R. Aguirre, La mesa compartida. Estudios del NT desde las ciencias sociales
(Presencia teológica 77; Santander 1994).
34. R.J. Karris, «Missionary Communities: A New Paradigm for the Study of Luke-Acts»,
CiSO 41 (1979) 80-97.
35. «Der ehemalige Schriftgelehrte Paulus wird der erste christliche "Theologe", weil er
Missionar ist, d.h. seine Theologie ist —im umfassenden Sinne— "Missionstheologie"» («Die
Urspriinge der christlichen Mission», NTS XVIII [1971-72] 15-38, aquí 23).
